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社区教育的主体内容，社区成人教育包括社区成人文化教
育、职业技术教育、大学后继续教育，以及娱乐、休闲项目培训
等，学习形式可以是学历教育或非学历教育，可以是长期培训
或短期培训，可以是脱产、半脱产或业余学习。
2.4 树立终身教育的理念，构建学习型社会，成人教
育责无旁贷
终身教育强调教育是贯穿一生的过程，成人教育则是实践
终生教育的形式和途径之一，而且是重要的形式和途径。终身
教育与其说是一种教育观念，不如说是 21 世纪人们的生活方
式和生活理念，学习型社会是以学习求发展的社会。社会的每
个成员都自觉地将终身学习作为自己的实践活动。树立终身教
育理念，形成学习型社会的最终目的是促进人们的全面发展，
促进社会的进步，改善和提高人们的生活质量，使人民享受文
明幸福的生活。审视今天的成人教育，被赋予了更加广泛的社
会功能和个体功能，在促进人的全面发展、全面提高民族素质
中，在建设政治文明、物质文明和精神文明的和谐社会中起着
不可替代的作用。
2.5 小 结
人类对美的追求不仅在精神生产领域的艺术创造中，也在
物质生产的科学创造中。马克思指出，人是按照美的规律来塑
造物体的；史学家沙利文也说过“引导科学家的动力，归根结底
是美学冲动的表示。数学家创立的优美公式犹如但丁《神曲》中
的诗句；黎曼几何与钢琴协奏曲一样优美。”同样的，爱因斯坦
也赞誉玻尔的量子化原子模型 （反复按照和谐美原则推敲）为
“最高的音乐神韵”。
诸多事实说明，艺术美感在科学创造中往往能给人们意想
不到的启迪。既有科学家缜密的逻辑性，又有艺术家的灵巧和
想象力，科学和美学的联姻预示着新文化复兴时代。
3 技术与艺术的碰撞、互访
在漫长的历史演变过程中，技术与艺术时分时合、未分胜
负。技术（technology）是对规律的掌握，属于认识范畴，追求熟练
性与精准性。艺术（art）是情感的想象，属于审美范畴，与人的气
质和禀赋有关。
正因为人既按自然规律，也按美的情感塑造世界，因此现
实生活中技术与艺术之间并不存在什么不可逾越的鸿沟。同一
个制品，从技术维度观照是产品，从艺术维度观照就是艺术品。
技术的艺术化、艺术的技术化，它们的“互访”带来不一般的世
界。本节谈谈手工艺品、建筑物、电影等中技术与艺术的“碰
撞”。
3.1 绘画技术与传世艺术
有很多艺术家崇尚科学并且受益于科学，达·芬奇将“绘画
的科学”运用到得心应手，他的许多画作中都能看到科学的影
子。名作《蒙娜丽莎》中淋漓尽致地运用了透视学、解剖学、光学
和构图学等原理，成为传世名作。
3.2 建筑技术与艺术
翻开世博会的历史画卷，一座座令人难忘的建筑浮现在我
们面前，伦敦世博会水晶宫、巴黎世博会埃菲尔铁塔……它们
或高大、或小巧、或粗犷、或优雅，技术的进步帮助人们实现各
种想象力，而建筑的艺术随着技术的发展而进步，人们的审美
观也随之升级，它们无一不是技术与艺术的结合。
超越建筑本身，作为统筹大局的城市规划，同样需要技术
与艺术两方面的深化。两院院士吴良镛认为，像中国这样一个
历史悠久的国家，可以让规划师“借题发挥做文章”的城市、地
段比比皆是。有了丰富的历史、地理、文化知识，技术和艺术就
该百花齐放。
3.3 电影技术与观赏艺术
随着计算机技术的高速发展以及各领域的大面积应用，艺
术呈现了百花齐放的态势。比如说带给观众视听盛宴的 3D 电
影《阿凡达》，有的是身临其境的真实感，层次分明的远景与近
景、触手可及的环境。除了技术创新，《阿凡达》也对环保与文明
作了深刻的反思，充满了纵穿历史的哲学思考、嘲讽现实的冰
冷批判。它在精美画面、紧张剧情、震撼视听外，让人思考，予人
沉思。
3.4 小 结
在当代，自然科学与社会科学的距离正在靠拢，其相互渗
透日益重要。技术工作者、艺术工作者都需要具有多种思维能
力。善于运用形象思维的人容易从多方面去领悟和把握多维的
联系和规律，善于运用虚构思维将为我们倍添情趣、开阔思路、
增强直觉选择能力而更容易冲破传统的束缚。本着科学实证的
精神，陶冶艺术浪漫的情怀，技术与艺术的互访带来不一般的
世界。
4 后 话
综上所述，科学与美学的联姻、技术与艺术的互访让地球
更美好、让人类更自信。但是联姻中若造成以科学取代美学、以
美学取代科学，那就损害二者的发展了；又或者互访过程中，该
技术的部分艺术化了、该艺术的部分技术型了，那也是啼笑皆
非的。这些负面作用应该注意避免。
曾几何时，科学史家萨顿将真（科学）、善（人类宗教）、美
（艺术）形象地比喻为金字塔各个面，当人站在塔底时，发现它
们之间相距甚远，但当爬到顶端时，它们却已经汇聚成一点了。
是的，艺术通过科学的发展来实现；科学借助艺术的灵感在飞
跃。科学求真、艺术求美，它们共同追求着真理的普遍性、人类
的价值，乃至整个文明的进步。
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